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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede mærker, 
Varemærker. 
Rog. 1949 lir. 757. Anmeldt den 18. oktober 1948 kl. 11^^ af BODUR 
Aktlebolaget Bofors, fabrikation og handel, Bofors i Sverige, og regi­
streret den 4. juni 1949 for hårdinetaller, maskiner, maskindele, værktøj og værk-
tøjsdele, alt af hårdmetaller. Mærket er i henhold til anmeldelse af 8. september 1948 
registreret i Stockholm den 7. januar 1949 under nr. 65665 for ovennævnte varearter. 
Fortrinsret er begært fra den 8. september 1948, på hvilken dag den første anmel­
delse af mærket er indleveret i Sverige. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet 
Internationalt Patent-Bureau, København. 
Reg. 1949 nr. 758. Anmeldt den 23. oktober 1948 kl. 11^® af Vibe-
Hastrups Kemiske Fabriker I/S, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 
4. juni 1949 for al slags skosværte og skocreme samt alle slags midler til rensning af 
fodtøj, midler til opløsning af lak og malerfarver, appretur, glasur, bogtryksværte, 
blæk, ildslukningsmidler, dentalpræparater, derunder tandfyldemidler, aftryk­
masse til tandlægebrug, midler til oxydering, brunering og fosfatering af stål, balata, 
voks, brændselsstolfer, kunstig horn, kunstig rav, elfenben, ben, hår, beg, metalsalte, 
midler mod kedelsten, midler til beskyttelse mod frost, pletaftagningsmidler, bitu-
minøse bindemidler^ bitumenopløsningsmidler, brændselsoljer, bonemasse, konden­
seret mælk og tløde, kunstsilke, termoplastiske stoller, voksdug, filt, kemiske pro­
dukter til fotografisk brug, sprængstoffer, pensler, tekstilvarer, telte, tovværk, pol-
stringsmaterialer, vat, garn, tråd, ædle vine, fisk og fiskeriprodukter, chokolade, 
kakao, honning, kunsthonning, the, konfekt, lakridsvarer, smør, smøreoljer og 
mineralvand. 
Reg. 1949 nr. 759. Anmeldt den 24. marts 1949 kl. 10^'^ af A/S Regento 
Office supply, fabrikation og handel, København, og registreret den 4. juni s. å. 
for kontorartikler og -tilbehør, papir, papirvarer og skrivemateriel, herunder: Fylde­
penne, pencils, kuglepenne og blyanter samt legetøj. 
194 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Rpg. 1949 lir. 760. Anmeldt den 30. marts 1949 kl. 10^® af samme, pilOT 
og registreret den 4. juni s. å. for kontorartikler, herunder skriveredskaber 
som fyldepenne, kuglepenne, pencils og blyanter. 
Reg. 1949 nr. 761. Anmeldt den 5. januar 1949 kl. 11^^ 
af The Kiwi Polish Company Proprietary Limited, fabrikation, 
Kichmond i Victoria i Australien, og registreret den 4. juni 
s. å. for skocreme og andre pudse- og rensepræparater og 
-materialer, præparater til behandling af lærred og læder, 
farver og sværter til læder og indsmøringsmidler (alt med 
undtagelse af fernis). Mærket er i henhold til anmeldelse af 
23. juni 1924 registreret i Canberra under nr. 39190 i klasse 
50 for ovennævnte varearter uden undtagelsen. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Bou-
tard, København. 
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Kej^. 1949 nr. 762. Anmeldt den 18. marts 1949 kl. 10^^ af Svend Jørgensen, 
eksport, København, og registreret den 4. juni s. å. for fisk, herunder saltet fisk og 
fiskekonserves. 
Reg. 1949 nr. 763. Anmeldt den 11. april 1949 kl. 11^'' af TOTANIN 
A/S Toten Cellulosefabrik, fabrikation, Nygård Stasjon i >iorge, og 
registreret den 4. juni s. å. for garveekstrakter. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Civilingeniør P. O. Langballe, Kobenhavn. 
Reg. 1949 nr. 764. Anmeldt den 12. april 1949 kl. 12"® af OSCAR 
Henry Hirst & Son (Lancashire) Ltd., fabrikation, Moreeambe i Lanca-
shire i England, og registreret den 4. juni s. å. for underholdningsspil (med undtagelse 
af almindelige spillekort). — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 195 
Reg. 1949 nr. 765. Anmeldt den 13. april 1949 kl. 12^^ af Aktie- REV^A 
bolaget Reymersholms Livsmedel, fabrikation og handel, Halsingborg i 
Sverige, og registreret den 4. juni s. å. for bagepulver. Mærket er i henhold til anmel­
delse af 7. oktober 1948 registreret i Stockholm den 25. februar 1949 under nr. 66009 
for ovennævnte vareart. — Som fuldmægtig er anmeldt: Varemærkekonsulent E. Hen­
riksen, Kobenhavn. 
Reg. 1949 nr. 766. Anmeldt 
den 21. april 1949 kl. 11^® af 
H. ten Cate Hzn. & Co. N.V., fabri­
kation, Alnielo i Holland, og regi­
streret den 4. juni s. å. for tekstil­
metervarer og artikler fremstillet 
heraf. — Som fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Budde, 
Schou & Co., København. 
Reg. 1949 nr. 767. Anmeldt den 23. april 1949 kl. KP af PRE'STYLE 
Sofie Madsen, fabrikation, København, og registreret den 4. juni s. å. 
for alle varearter. 
Reg. 1949 nr. 768. Anmeldt den 25. april 1949 kl. 10"^ af PY\XOLITA 
firmaet Herman Ludvig Melskens, fabrikation og handel, Hillerød, 
og registreret den 4. juni s. å. for farver og farvestoffer. 
Reg. 1949 nr. 769. Anmeldt den 3. maj 1949 kl. 11°^ af Boots |5/^|_3TAB 
Pure Drug Company Limited, fabrikation, Nottingham i England, og re­
gistreret den 4. juni s. å. for præparater til brug i medicinske og farmaceutiske øje­
med. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, København. 
196 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1949 nr. 770. Anmeldt den 27. januar 1949 kl. 11^^ af OLORIA 
Johan Peter Relppiirt Petersen, groshandel, Kobenhavn, og registreret 
den 4. juni s. å. for døre, dørkarme, dørtråd, vinduer, vindueskarme og ele­
mentkøkkener af træ eller lignende materiale uden installation. 
Reg. 1949 nr. 771. Anmeldt den 25. februar 1947 
kl. 10"^ af Dansk Mejerilaboratoriiim A/S, handel og labo­
ratorievirksomhed, København, og registreret den 4. 
juni 1949 for syrevækker, ostefarve og kasein. 
Reg. 1949 nr. 772. Anmeldt den 29. januar 1949 
kl. 10^^ af C. Schous Fabriker A/S, fabrikation og han­
del, København, og registreret den 4. juni s. å. for al 
slags sæbe, parfumerivarer, kosmetiske artikler og 
toiletartikler samt kemisk-tekniske artikler. 
il 
Reg. 1949 nr. 773. Anmeldt den 23. april 1949 kl. ll^'' af STYROXAL 
Sadohn & Holmblad A/S, farve- og lakfabrikation, København, og 
registreret den 4. juni s. å. for alle slags farver, al slags lak, lakfernis, gulvfernis, 
klister, bonevoks og polermidler. 
Reg. 1949 nr. 774. Anmeldt den 23. april 1949 kl. 11^^ af STYROLOX 
samme, og registreret den 4. juni s. a. for alle slags farver, al slags 
lak, lakfernis, gulvfernis, klister, bonevoks og polermidler. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 197 
Reg. 1949 nr. 775. Anmeldt den 7. marts 1949 kl. 10 af Fa-
brikken Arovit v/F. Criildbech og H. L. Jacobsen, fabrikation og handel, 
København, og registreret den 4. juni s. å. for alle slags foderstoffer. 
Reg. 1949 nr. 776. Anmeldt den 10. maj 1949 kl. 11^5 af Fir- MERKUR 
maet A. Hansen's Frohandel, handel, Kastrup, og registreret den 4. juni 
s. å. for gartneriprodukter, fro og planter. 
Reg. 1949 nr. 777. Anmeldt den 9. december 1947 kl. 11^^ 
af Wallaert Fréres, Société a responsabilité limitée, fabrikation 
og handel, Lille (Nord) i Frankrig, og registreret den 4. juni 1949 
for garn og tråd af uld, hår, silke, hamp, jute, rayon og andre 
fibre, bomuld og alle andre slags stoffer uden eller i forbindelse 
med andre produkter. Mærket er i henhold til anmeldelse af 
2. oktober 1946 registreret i Lille under nr. 22366 i klasse 
44—47 for ovennævnte varearter. — Som fuldmægtig er an­
meldt: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
PtRSANL 
Reg. 1949 nr. 778. Anmeldt den 18. sep­
tember 1948 kl. 11^^ af „Herba" Herbert Bauer 
A/(j, fabrikation, Olten i Schweiz, og registreret 
den 4. juni 1949 for børstevarer, alle slags kam­
varer, rejse- og arbejdstasker og solbriller. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., København. 
Reg. 1949 nr. 779. Anmeldt den 27. januar 
1949 kl. 11^^ af Firmaet Nordjydsk Brændsels-
Central v/(j. Pedersen og A. Odfeldt, handel, Aal­
borg, og registreret den 4. juni s. å. for færdige 
dukker og dele til dukker. 
Reg. 1949 nr. 780. Anmeldt den 12. januar 1949 PROrAPFNIClLLIN 
kl. 11^° af R.M.C., Roskilde Medicinal Company, Ltd., fa­
brikation og handel, Roskilde, og registreret den 4. juni s. å. for penicillin. 
Reg. 1949 nr. 781. Anmeldt den 16. februar 1949 kl. IP^ CQRDALA 
af Georg Bestie A/S, vinhandel. Kobenhavn, og registreret den 4. 
juni s. å. for al slags vin og spiritus samt frugtvin og alle andre slags drikkevarer. 
198 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1949 nr. 782, Anmeldt den 17. januar 1949 kl. 11^® af BRILUNA 
Jorgeii Brinck-Lund, groshandel, København, og registreret den 4. juni 
s. å. for alle slags tekstilvarer, herunder beklædningsgenstande, såsom frakker, kjoler, 
habitter, hatte og huer, strømper og badebeklædning, pelsvarer, såsom pelskåber, 
capes og pelscolliers, gummi- og lædervarer, herunder handsker, sko, støvler, 
slippers samt tilbehør til samme, sko- og støvlelæster samt maskiner til forfærdigelse 
og reparation af fodtøj, perler og perletrækkerarbejder, manufakturkortevarer, al slags 
emballage, beholdere, aftapningsmaskiner, tragte, hældetude, dråbetællere, haner, 
ventiler, klemskruer, propper og tolde. 
Reg. 1949 nr. 783. Anmeldt den 2. marts 
1949 kl. 11^^ af A/S H. H. 3Iathiassens Fabrik­
ker (Kobenhavns Drops- & Konfektiirefabrikker) 
(A/S Gea (Farmaceutisk-Kemlsk Fabrik)), fabri­
kation og handel. Kobenhavn, og registreret 




Reg. 1949 nr. 784. 
Anmeldt den 5. maj 1949 
kl. 11^^ af British-Ameri-
can Tobacco Company Li­
mited, fabrikation, London 
i England, og registreret 
den 4. juni s. å. for for­
arbejdet tobak. — Som 
fuldmægtig er anmeldt: 
Ingeniørfirmaet Hofman-
Bang & Boutard, Koben­
havn. 
BROWN BIRD'S EYE 
SWEET SMOKING 
TOBACCO, 
W. D. & H. O. WILLS, 
BRISTOL & LONDON. 
THt CONTENTS Of THIS PACKAOe ARE THE COOOS OP THE 
•UCCeSSORS TO w. D. é H. O. eRlSTOL 4 LOf^OOK, 
Reg. 1949 nr. 785. Anmeldt den 12. marts 1949 kl. 10 
af Danegoods A/S, import og eksport, Kobenhavn, og registreret 
den 4. juni s. å. for kødkonserves, mælkeprodukter, fiskekon­
serves, kød, flæsk og fjerkræ, fersk og saltet fisk, frugt og grønt­
sager og produkter af disse varer samt æg. 
DANEGOODS 
Reg. 1949 nr. 786. Anmeldt den 23. marts QA|S|A PENTA-SVOVL 
1949 kl. 10°® af Fabriken Dana Plante-Pudder A/S, 
fabrikation, Svebølle Station, og registreret den 4. juni s. å. for plantebeskyttelses­
midler. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 199 
Reg. 1949 nr. 787. Anmeldt den 23. april 1949 kl. 10^« MOCHALLA 
af Johannes Schou, boghandel, Charlottenlund, og registreret den 
4. juni s. å. for alle slags næringsmidler (med undtagelse af budding-, sauce-, gelé-, 




Reg. 1949 nr. 788. Anmeldt den 5. maj 1949 kl. lO''^ af Den Danske Margarine­
fabrik A/S, fabrikation, Slagelse, og registreret den 4. juni s. å. for margarine. Mærket 
er udført i farver. 
n 
Reg. 1949 nr. 789. Anmeldt den 5. maj 1949 kl. 11®® af 
Naamloze Vennootschap Fabriek van Electrische Apparaten voor-
heen F. Hazemeijer & Co., fabrikation og handel, Hengelo i 
Holland, og registreret den 4. juni s. å. for elektriske installa-
tionsapparater og -instrumenter til fordeling, kontaktslutning, 
styring og beskyttelse af elektriske kredsløb samt redskaber til 
regulering og montering af disse apparater. — Som fuldmægtig 




Reg. 1949 nr. 790. Anmeldt den 12. maj 1949 kl. 11®^ 
af Eyvind Terp, fabrikation, Himmelev ved Roskilde, og 
registreret den 4. juni s. å. for metakrylat i plader og 
stænger. 
Reg. 1949 nr. 791. Anmeldt den 19. april 1949 kl. lO^i af Henry RESJQ 
Bruno Henriksen, fabrikation, København, og registreret den 4. juni s. å. 
for spring-madrasser. 
200 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1889 nr. 43, 
Reg. 1909 nr. 273, 2 7 4 ,  
Reg. 1929 nr. 221, 537, 538, 545, 
Reg. 1939 nr. 163, 167, 170, 172, 426, 427, 430, 435, 437, 440, 444, 446, 447, 
448. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1919 nr. 91, 
Reg. 1929 nr. 222, 223, 226, 227, 230, 
Reg. 1939 nr. 166, 169, 171, 184, 185. 
Overdragne er i medfør af samme lovs § 8: 
Reg. 1921 nr. 1033, 1034, 1035 og nr. 1038, reg. 1922 nr. 556, reg. 1931 nr 1107, 
nr. 1109 og nr. 1110, reg. 1940 nr. 322 og reg. 1942 nr. 171 fra 
ministeriet for handel, industri og søfart, København, til Scherk, 
Limited, London i England, 
Reg. 1939 nr. 126 fra Jens Sørensen, Yedskolle i Herfølge Sogn, til Lnited Cheese 
Company Ltd. A/S, København, 
Reg. 1941 nr. 577 fra Nordisk Laase Industri A/S (Dansk Bakelit Industri A/S), 
Kobenhavn, til Rex Laase- & 3Ietalvarefabrik ved Kai S. Barsoe, 
Kobenhavn, 
Reg. 1943 nr. 149 fra I S Luxol kemiske Fabrikker ved Thv. Andersen & K. Rilf 
Andersen, Næstved, til Luxol kemiske Fabrikker ved K. Riff An­
dersen, Næstved. 
Ændring af mærkeindehavernes navn: 
Reg. 1919 nr. 853 fra S. F. Bowser & Company Incorporated, Fort Wayne i Indiana 
i De Forenede Stater, til Bowser Inc., Fort Wayne i Indiana i De 
Forenede Stater, 
Reg. 1929 nr. 828 og nr. 1251 fra Asta Vibæk, København, til Asta Jastrau, 
København, 
Reg. 1939 nr. 606 fra Firmaet Peter 31. Hansen, Silkeborg, til Firmaet Peter 31. 
Hansens Tapet- & Farvehandel, Indehaver A. Ahrensbach Hansen, 
Silkeborg, 
Reg. 1939 nr. 658 fra Associated Products, Inc., Chicago i Illinois i De Forenede 
Stater, til Chen Yu, Inc., Chicago i Illinois i De Forenede Stater, 
Reg. 1944 nr. 781 fra Karat-Werk Wiener Feuerzeug- und 3Ietallwarenfabrik 
Ges. m. b. H., Wien i Tyskland, til Karat-Werk 3Iaschinen- und 
31etalhvarenfabrik Ges. m. b. H., Wien i Østrig. 
Ændring af mærkeindehavernes bopæl: 
Reg. 1939 nr. 518 (3Iidland Høsiery 3Iills Ltd.) fra London i England til Leicester 
i England. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1921 nr. 1033, 1034, 1035 og 1038, reg. 1922 nr. 556, reg. 1931 nr. 
1107, 1109 og 1110, reg. 1940 nr. 322 og reg. 1942 nr. 171 (Scher 
Limited, London i England): 
Patentkonsulent Chas. Hude, Kobenhavn, 
Før reg. 1929 nr. 718 (Bell's Asbestos and Engineering, limited, Slough i Bucking-
hamshire i England); 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
Trykt i Blanco Lunos Bogtrykkeri Kbhvn. 
